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Skripsi ini berjudul: “FAKTOR FAKTOR
YANGMENGHAMBATPENYALURANQARDHUL HASAN (PINJAMAN
KEBAJIKAN)PADA PT. BPRS BERKAH DANAFADHLILLAH AIR
TIRIS”.
Penelitianinidilakukanpada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, Jl. Raya
Pekanbaru-BangkinangKm 50 Air Tiris,Kec. Kampar Kab. Kampar-
Riau.Penelitianinidilatarbelakangiolehpengamatanpenulistentangkeberhasilan PT.
BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tirisdalammenyalurkanpembiayaanqardhulhasan.Setiapkegiatanpenyalurandanad
alambentukpembiayaan yang dilakukanoleh bank
syariahpastimemilikiresikopermasalahan yang cukuptinggi karena
dalamprakteknyaseringterjadipermasalahanpembiayaan. PT. BPRS Berkah Dana








hulhasanolehPT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, apakahfaktor yang
menghambatpenyaluranqardhulhasanpadaPT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tiris, bagaimanasolusi yang diharapkandalampenyaluranqardhulhasanpadaPT.
BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tiris.Populasidalampenelitianiniadalahterdiridari 1 orang dibidangCustomer





hasanpada PT. BPRS Berkah Dana
Fadhlillahterdiridariberbagaitahapyaitutahappermohonanpembiayaan,




Dana Fadhlillah. Faktor penghambat yang dihadapi PT. BPRS Berkah Dana
Fadhlillah Air Tiris dalam penyaluran qardhul hasanadalah minimnya sumber
dana qardhul hasan, pembiayaan macet, tidak terpenuhinya kriteria sebagai
seorang nasabah, dan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap pembiayaan
qardhul hasan. Solusiterhadapfaktor-faktor yang
menghambatpenyaluranqardhulhasanpadaPT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air
Tiris adalah meningkatkan sumber dana, memberikan pelatihan-pelatihan
ii
kewirausahaan kepada nasabah qardhul hasan, dan meningkatkan
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